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INTRODUCCIÓN
El. Estudio. PISA. (según. sus. siglas. en. inglés. Programme. for. Internacional.
Student.Assessment,. Programa.para. la. Evaluación. Internacional. de. Estu-
diantes).es..realizado.por.la.Organización.para.la.Cooperación.y.Desarrollo.
Económico. (OCDE). y. representa. en. la. actualidad. uno. de. los. indicadores.
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aprendizaje. en. los. logros. relacionados. con. el. aprendizaje. de. las. ciencias.
naturales.
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LA EVALUACIÓN EN CIENCIAS
Los.resultados.de.PISA.se.presentan.mediante. la.puntuación.obtenida.en.































los. aspectos. siguientes:. el. contexto,. el. conocimiento. y. las. competencias.
relativas. a. la. ciencia..Así,. una. competencia. considerada. importante.para.
los. jóvenes. consiste. en. ser. capaces. de. elaborar. conclusiones. coherentes.
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Cuadro 1: Dimensiones que constituyen la estructura general de la evaluación PISA
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Cuadro 2: Los contextos y las áreas de aplicación que tiene en cuenta la evaluación.
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Cuadro 3: las competencias evaluadas en PISA. 
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Cuadro 4: Conocimientos científicos evaluados en PISA.
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.Cuadro 5. Aspectos metodológicos y relaciones ciencia-sociedad evaluados en PISA.  
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Cuadro 6: Categorías actitudinales evaluadas en PISA.





de. evaluación. que. PISA. define. como. alfabetización. científica.. Siguiendo.
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nes.plausibles. en. contextos.habituales.o. establecer. conclusiones.
basadas.en.investigaciones.simples..
Son.capaces.de.realizar.un.razonamiento.directo.y.de.hacer. inter-










nes. científicas. sencillas. que. se.desprenden.explícitamente.de. las.
evidencias.dadas..
Debajo.del.Nivel.1:.El.28.33.por.ciento.de.los.alumnos.argentinos.





capaces. de. demostrar. competencias. científicas. en. situaciones. de. la. vida.
cotidiana.requeridas.por.las.tareas.más.sencillas.que.propone.PISA..
Existe.una.gran. cantidad.de.evidencia.que. indica.que. los. individuos. con.
habilidades.para.los.niveles.más.altos.producen.grandes.externalidades.en.
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Fuente: Base PISA 2006
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Chile 438 5.9 -6.1 1.4
Uruguay 428 0.5 -5.2 0.9
México 410 11.7 -3.4 -7.4
Argentina 391 4.1 -4.8 -5.8
Brasil 390 7.8 -0.1 -12.2
Colombia 388 14.4 -9.0 -4.9
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Para. el. caso. específico. de. Argentina,. con. relación. al. conocimiento. de.
ciencia. los. resultados.obtenidos. coinciden. en.general. con.otros.muchos.
estudios.realizados.por.la.investigación.educativa.en.ciencias.y.con.los.re-
sultados.obtenidos.por.la.DiNIECE,.a.partir.de.los.operativos.nacionales.de.















Chile 438 4.5 -9.9 -3.8 -5.0
Uruguay 428 3.4 -31.2 4.5 -6.7
México 410 3.3 1.9 -7.7 4.6
Argentina 391 5.9 -7.5 -0.2 -7.8
Brasil 390 3.3 -15.4 12.6 -5.5
Colombia 388 8.4 -17.7 -4.5 -10.0
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Comprender. los. elementos. básicos.
de.una.investigación.científica.y.pue-
den.determinar. si. los.métodos.pue-
den. aplicarse. en. contextos. variados.
complejos.y.abstractos.
En. un. experimento. dado,. pueden.
identificar.el.problema.que.está.sien-
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Aproximadamente.el.22.por.ciento.de.las.tareas.de.evaluación.de.ciencias.















Nivel.1 Nivel.2 Nivel.3 Nivel.4 Nivel.5 Nivel.6
Chile. 11.2 24.3 32.2 22.0 8.7 1.6 0.1
Uruguay 15.9 26.4 29.4 19.6 7.4 1.2 0.1
México 15.1 29.0 32.8 18.0 4.5 0.5 0.0
Colombia 22.4 28.1 30.3 15.1 3.6 0.5 0.0
Argentina 25.3 28.6 27.7 14.1 4.0 0.3 0.0
Brasil 25.3 30.1 27.1 12.9 4.0 0.6 0.0
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En. cambio,. los. alumnos.que.obtienen.puntaje.parcial.muestran.que. son.
concientes.de.que.un.experimento.involucra.una.comparación.pero.no.lo.
informan.para.demostrar.que.conocen.que.el.objetivo.es.mostrar.que.el.
vinagre. es. un. reactivo. necesario.. La. pregunta. requiere. que. los. alumnos.
conozcan. la. estructura.de.un.experimento. y.por. lo. tanto.pertenece.a. la.






(nivel.3). es. capaz.de. reconocer. la. comparación. realizada. sin.entender.el.
objetivo.de.la.misma..
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en. dos. o. tres. conceptos. cientí-
ficos. e. identifican. las. relaciones.
entre.ellos.y.los.procesos.de.de-






o. tres. ideas. centrales. para. elaborar. una. explicación. o.
predecir.un.resultado..
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con. un. nivel. significativo. de.
abstracción.. Pueden. aplicar. en.
general. conceptos. científicos. e.
ideas.sobre.el.desarrollo.de.ex-
plicaciones.de.fenómenos.
Comprender. modelos. científicos. y. elegir. el. adecuado.
para.elaborar.una.inferencia.en.la.explicación.de.un.fe-
nómeno.en.un.contexto.específico.(por.ejemplo,.el.mo-
















poder. elegir.. Cuando. elaboran.
una. explicación. causa-efecto,.










Pueden. recordar. hechos. cien-




y. con. información. complementaria. indicar. la. causa.
(por.ejemplo,. territorios.que.contienen. fósiles.marinos.
indican. que. alguna. vez. estuvieron. debajo. del.mar;. el.
agua.se.expande.cuando.se.congela.y.abre.grietas.en.
las. rocas).. Recordar.hechos. científicos. específicos. y. su.




Reconocen. una. relación. causa-
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Nivel.1 Nivel.2 Nivel.3 Nivel.4 Nivel.5 Nivel.6
Chile 14.8 27.9 28.9 18.2 8.1 1.9 0.1
Uruguay 18.8 26.4 27.9 18.3 6.9 1.5 0.2
México 19.5 33.3 29.7 13.9 3.2 0.4 0.0
Argentina 29.9 28.1 24.5 13.2 3.8 0.5 0.0
Brasil 28 33.3 23.6 10.9 3.5 0.7 0.1
Colombia 30.8 33.1 24.1 9.9 1.9 0.2 0.0
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para. poder. determinar. los. factores. intervinientes. que. puedan. afectar. la.
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El. alumno.debe. recordar.que.el. cuerpo.produce.anticuerpos.que.actúan.
contra.bacterias. externas.que.producen. enfermedades.. La. aplicación.del.
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variados.. Pueden. identificar. y.
explicar. diferencias. y. similitudes.
en.esas.series.de.datos.y.elaborar.









Pueden. interpretar. un. conjunto.
de.datos.presentados.en.forma-
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a. una. pregunta. o. para. brindar.
apoyo. a. favor. o. en. contra. de.
una.conclusión.dada.
Pueden.elaborar.una.conclusión.
a. partir. de. conjunto. de. datos.
sencillos.













Pueden. reconocer. las. caracte-
rísticas.generales.de.un.gráfico.
si. se. presenta. la. información.
necesaria. y. pueden. identificar.
características. en. un. gráfico. o.
en. una. tabla. que. apoyen. una.
afirmación.
Reconocen. si. un. conjunto. de.
características. dadas. se. puede.
aplicar. al. funcionamiento. de.







racterísticas. o. propiedades. a. partir. de. un. listado.más.
amplio.
NIVEL 1:
Pueden. extraer. información. de.
un.folleto.o.de.un.diagrama.re-
lativo. a. un. contexto. habitual.
Pueden. extraer. información. de.
gráficos.de.barras.que.requieren.
comparaciones.simples..En.con-
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Nivel.1 Nivel.2 Nivel.3 Nivel.4 Nivel.5 Nivel.6
Chile 16 23.9 26.9 20.0 10.0 2.8 0.3
Uruguay 19.8 22.3 26.3 20.1 9.1 2.1 0.3
México 23.7 29.1 27.5 15.2 4.0 0.5 0.0
Argentina 31.9 24.6 23.4 13.8 5.4 0.9 0.1
Colombia 29.0 32.0 26.0 10.5 2.3 0.2 0.0
Brasil 35.0 28.3 20.9 11.0 4.0 0.8 0.1
.
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gris.oscuro.. (porque.bloquea. la. luz.solar).y.que.el.punto.M.se.ha.vuelto.
blanco.(porque.el.aceite.mineral.absorbe.muy.poca.luz.solar)..
[No.es.necesario.incluir.las.explicaciones.que.se.muestran.en.paréntesis].
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En. este. caso,. se. les. presenta. a. los. alumnos. los. resultados.de.un. experi-
mento.y.se.les.pide.que.interpreten.el.patrón.de.resultados.y.expliquen.la.
conclusión.. La.pregunta. requiere.que.el. alumno.demuestre. comprensión.
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participar.de.manera.activa.en.situaciones.de.la.vida.real.relacionadas.con.
las.ciencias.y.la.tecnología..









ceso. de.mejora. en. el. aprendizaje. y. la. utilización. de. estas. competencias.
científicas.clave.(Gil.y.Vílches,.2006).
Las.actitudes.de.los.alumnos.hacia.la.ciencia
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los.avances.en.ciencia.y. tecnología.habitualmente.mejoran. la.vida.de. las.
personas.. Pero.apenas.un. veintiún.por. ciento.de. los. alumnos.opina.que.
comprometería.su.vida.en.el.intento.de.hacer.avanzar.a.la.ciencia..


















Según.muestra. la. investigación.educativa,.muchos. factores. influyen.para.
conformar.actitudes.hacia.la.ciencia.(Osborne.y.otros,.2003)..Así.por.ejem-
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Países A B C D E
Chile 97 95 91 84 92
Colombia 99 95 95 77 88
México 95 95 92 79 87
Brasil 96 94 93 77 84
Argentina 94 93 88 69 78
Uruguay 97 94 85 63 76
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una. herramienta. valiosa. para. elaborar. conocimiento. sobre. el. mundo. y.
también.para.mejorar.las.condiciones.de.vida.en.su.vínculo.con.la.tecnología,.
especialmente.a.través.del.desarrollo.de.nuevos.artefactos.o.dispositivos..








y. con. su.conducta..En.promedio,.más.del.75.por. ciento.de. los.alumnos.
declara.que. la. ciencia. los. ayuda.a. comprender. el.mundo.que. los. rodea..


















Países A B C D E
Argentina 83 78 69 78 72
Brasil 89 76 74 75 78
Chile 87 77 80 79 73
Colombia 96 88 78 83 96
México 91 84 80 86 87
Uruguay 84 70 73 65 68
44
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y.de. las.aulas.que.entre.países..Estos.datos.muestran. la. importancia.del.
ambiente.cercano.para.reforzar.la.necesaria.confianza.de.los.alumnos.para.
llevar.adelante.un.aprendizaje.efectivo..
Al.parecer,. los. juicios.que. realizan. los.alumnos.sobre.sus.propias.capaci-
dades. son. construidos. en. parte. con. relación. a. pautas. subjetivas. que. se.
construyen.en.los.propios.contextos.de.aula.
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Países A B C D E F
Argentina 72 67 66 62 66 57
Brasil 81 69 64 62 69 62
Chile 60 65 61 65 61 50
Colombia 83 85 84 85 86 78
México 78 75 75 74 83 73












y.profesional..Para. la.vida.futura.de. los.alumnos. los.sistemas.educativos,.
necesitan.que.los.alumnos.se.interesen.y.motiven.más.allá.de.la.escuela...
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Países A B C D E F G H
Argentina 73 53 53 55 61 56 46 48
Brasil 78 55 61 58 70 71 48 63
Chile 76 62 65 62 63 53 52 47
Colombia 92 79 83 80 86 79 73 75
México 84 72 74 75 76 74 65 66
Uruguay 77 57 64 59 56 54 46 49
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Países A B C D E
Argentina 72 52 79 58 35
Brasil 86 72 86 67 47
Chile 75 77 74 56 46
Colombia 90 89 94 85 71
México 92 94 85 82 60
Uruguay 74 61 76 61 37
..
A B C D E
Argentina 80 82 79 78 75
Brasil 87 79 82 78 75
Chile 80 82 78 75 72
Colombia 90 87 84 79 81
México 86 86 85 79 82
Uruguay 75 75 65 65 63
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Países A B C D E
Brasil 66 40 51 37 33
Chile 64 56 37 35 30
Uruguay 68 57 41 36 19
Colombia 62 49 41 33 21
México 73 46 29 35 19
Argentina 66 42 28 31 15
En. términos.generales. se. verifica.una. fuerte.asociación.entre.el.nivel.de.
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.
Países A B C D E F
Argentina 28 24 22 16 22 18
Brasil 23 20 21 18 22 18
Chile 33 31 22 14 22 19
Colombia 38 30 28 19 28 23
México 12 16 17 10 20 17













Finalmente,. cuando. se. les. pide. a. los. alumnos. su. opinión. sobre. políticas.
ambientales,.la.mayoría.considera.la.alternativa.de.leyes.firmes.y.desarrollos.
de.alternativas.no.contaminantes.y.renovables..
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Países A B C D E F G
Argentina 93 95 93 78 71 83 67
Brasil 93 95 90 82 77 89 70
Chile 94 96 96 83 85 84 82
Colombia 93 96 95 84 72 85 66
México 94 96 92 91 80 89 83








-. . .Mientras. los.estudiantes. valoran.positivamente. la.actividad.científica,.
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El. estudio. PISA. también. recoge. importante. información. de. contexto. de.













Uno.de. los.datos. recabados. en. la. evaluación. fue.el. año.de.estudios.del.
alumno:
Gráfico 1: Año de Estudios
Fuente: DINIECE sobre la base OCDE 2007
Nota:.quienes.respondieron.otros.años.de.estudios,.o.no.indicaron.uno,.representan.
el.10%.de.los.alumnos.para.el.caso.argentino.y.del.8%.para.el.de.la.OCDE.
INFLUENCIA DE LOS FACTORES 
ASOCIADOS EN EL RENDIMIENTO 
DE CIENCIAS
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El.estudio.se.PISA.se.aplica.a.estudiantes.de.15.años.de.los.distintos.países.

























Fuente: DINIECE sobre la base de OCDE 2007.
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Gráfico.9:.Conexión.a.Internet
.
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Gráfico 10: Libros en el hogar
.
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Fuente: DINIECE sobre la base de OCDE 2007
La.desigualdad.en.el.equipamiento. informático.es.aún.más.comprometi-
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Sin.pretender. establecer. conclusiones.definitivas.pueden. señalarse. las. si-
guientes.aproximaciones.para.comprender.los.resultados.expuestos:.
•. . . La.presencia.de.bienes.en.el.hogar. (un. lugar. tranquilo.para.estudiar,.
una.computadora,.acceso.a.Internet.y.libros).son.factores.que.se.relacionan.
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rrículum,. especialmente. en. las.últimas. fases.de. la. educación. secundaria,.
tendían.a.centrarse.en.establecer. las.bases.para. la.formación.profesional.
de.un.pequeño.número.de.científicos.e.ingenieros..En.su.mayor.parte,.pre-
sentaban. a. las. ciencias. naturales. centrándose. en. el. conocimiento. de. las.
disciplinas.científicas,.y.prestando.poca.o.ninguna.atención.al.conocimiento.
sobre.las.ciencias.y.sus.aplicaciones.relacionadas.con.la.vida.cotidiana..Sin.





































científicas. para. elaborar. una. explicación.. Otras. capacidades,. tales. como.
identificar.cuestiones.científicas.pueden.requerir.un.análisis.de.experimentos.
científicos. históricos. o. descripciones. de. investigaciones. contemporáneas..
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una. asociación. positiva. entre. los. dos. elementos.. Pero. también. sugieren.
que,.aunque.es.un.prerrequisito.para.brindar.una.educación.de.calidad,.
la. inversión.en. sí.misma.no.es. suficiente.para.conseguir.altos.niveles.de.
































Por.otro. lado,.en.ciertos.aspectos.más.específicos,. las.actitudes.hacia. las.
ciencias.son.más.débiles..Solo.alrededor.de.la.mitad.de.los.alumnos.tiene.
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En. síntesis,. los. resultados. PISA.muestran.que.un.buen. rendimiento. edu-
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